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存 し た直腸粘膜内癌の 1 例. 第48回 日 本消化器病学
会北陸地方会， 1982， 11 ， 金沢.
103) 竹森 繁， 小西一郎， 辻 政彦， 安積宏明，
杉 井 衛， 黒 田 吉 隆， 松 葉 明， 秋 山 高 義 : 肝
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第193回北陸外科学会， 1982， 9 ， 富 山 .
104) 黒田吉隆， 辻 政彦， 安積宏明， 杉井 衛，
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リ ンパ腫症例の検討. 第193回北陸外科学会， 1982， 
9 ， 富 山.
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106) 杉井 衛， 辻 政彦， 安積宏明， 黒田吉隆，
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沢.
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1) 甲 州啓二， 岩井良成， 神 山和世， 岡 伸夫，
高久 晃 : 外傷性後頭蓋嵩硬膜下血腫の一治験例.
第 5 回 日 本神経外傷研究会， 1982， 2 ， 東京.
2) 岡 伸夫， 甲州啓二， 遠藤俊郎， 高久 晃，
篠原治道 : 実験的水頭症 に お け る 局所脳血流量お よ
び血管構築. 文部省科研総合研究， 1982， 2 ， 東京.
3) 西鳥美知春， 神山和世， 遠藤俊郎， 高久 晃 :
Spontaneous CCF に 対 す る copper needle  
insertion. 第 5 回 脳神経外 科 中 部 地 方 会， 1982， 
2 ， 名古屋.
4) 岩井良成， 中 田潤一， 堀江幸男， 岡 伸夫，
遠藤俊郎， 高 久 晃， 吉 田 耕 司 郎， 小 田 切 春 洋 :
Spontaneous subdural hematoma の一治験例. 第
5 回脳神経外科中部地方会， 1982， 2 ， 名古屋.
5) 井上雄吉， 三川正人， 水村泰治， 杉本恒明，
遠藤俊郎， 高久 晃， 水越鉄理 : い わ ゆ る pseudo­
thalamic syndrome を 呈 し た橋出血の一例. 第42回
神経学会東海北陸地方会， 1982， 2 ， 名古屋.
6) 高久 晃 : Recent advomses in diagnosis of 
brain tumors in children (by Dr. Rors H. M. l ler) 
への指定追加発表. 第10回 日 本小児外科学研究会卒
業セ ミ ナ ー， 1982， 4 ， 熊本.
7) 遠藤俊郎， 神山和世， 甲州啓二， 岩井良成，
岡 伸夫， 高久 晃 : 脳血管肇縮に対す る 上頚交感
神経節切除術の影響. 第11回脳卒 中 の外科研究会，
1982， 5 ， 弘前.
8) 西属美知春， 堀江幸男， 中 田 潤一， 遠藤俊郎，
高久 晃 : 慢性硬膜下血腫術後の血腫腔消退に つ い
て の検討. 第 7 回 日 本脳卒中学会， 1982， 5 ， 弘前.
9) 平島 豊， 神山和世， 中 田潤一， 甲州啓二，
遠藤俊郎， 高 久 晃 : 虚血脳 に お け る phospho­
l ipase A! ， A2' lysophospholipase お よ び acyl
CoA : lysophospholipid acyl transferase の 経時的
変化. 第23回 日 本神経学会総会， 1982， 5 ， 東京.
10) 甲 州啓二， 堀江幸男， 岩井良成， 岡 伸夫，
遠藤俊郎， 高久 晃， 斉藤建夫 : 電気分解 に よ る 水
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日 本神経学会総会， 1982， 5 ' ， 東京.
11 )  Hirashima Y. ， Koshu K. ， Kamiyama 
K. ， Nishij ima M. ， Endo S. and Takaku A. 
The activities of phospholipase AJ ， A2 lyso­
phospholipase and acyl CoA : lysophopholipid 
acyltransferase in ischemic dog brain. 5th Inter­
national Symposium on Brain Edema， 1982， 6， 
Groningen， N etherland. 
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高久 晃 : Extra and intracranial aneurysm， 
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遠藤俊郎， 高久 晃 : 虚血脳の phospholipase A! ，  
A2' lysophospholipase お よ び acyl CoA : lysopho­
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10， 東京.
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27) 本 敦文， 中田潤ー， 岡 伸夫， 遠藤俊郎，
高久 晃， 紺田健彦， 佐々 木 博， 北川正信 : 頭蓋
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査法 I標準整形外科学 (第 2 版) J 広畑和志他編，
77- 122， 医学書院， 1982. 
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180 - 197， 医学書院， 1982. 
3) 辻 陽雄 : 化膿性脊椎炎 I整形外科疾患ケ ー
ス ス タ デ ィ 一一60例の PO 研修」 辻 陽雄他編， 7 
- 12， 医学書院， 1982. 
4) 辻 陽雄 : 化膿性股関節炎 I整形外科疾患ケ
ー ス ス タ デ ィ 一一60例の PO 研修」 辻 陽雄他編，
13 - 18， 医学書院， 1982. 
5) 辻 陽雄 : Scheuermann 病 I整形外科疾患
ケ ー ス ス タ デ ィ 一一60例の PO 研修」 辻 陽雄他編，
92- 96， 医学書院， 1982. 
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1 15， 医学書院， 1982. 
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